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Steinkors og korssteiner i nordvestre Europa
SæbJøRG WALAkER NORDEIDE
norwegian scholars have regarded stone crosses and cross slabs from western norway
as testimonies to the Christianisation process, dating roughly from the mid-tenth
century to the beginning of eleventh century. These monuments are also seen as the
result of an influence from the west, and specifically from the British Isles. Stone crosses
in eastern norway are regarded as different: smaller, later, and located at churchyards.
In various parts of the British Isles the dating of similar cross monuments ranges
from the eighth to the fifteenth century. But we can find similar stone crosses in
Germany as well, dated to late medieval / early modern periods, and interpreted as
memorial stones. This indicates that chronology, distribution and function of the
norwegian crosses is perhaps less clear-cut than previously thought.
The discordant observations concerning stone monuments in various countries call
for further investigations. In this article I investigate these questions, focusing
particularly on the stone crosses in norway and their relation to monuments in other
countries.
Introduksjon
I arkeologi ser vi ofte at lignende form blir tolket som ekvivalent med lignende
kronologi og mening. Jeg ble derfor overrasket over å oppdage at lignende
monumenter i nordvestre Europa er tolket og datert svært ulikt. norske forskere har
betraktet steinkorsene og korssteinene fra Vest-norge generelt som vitnesbyrd om
kristningsprosessen, datert fra midten av 900-tallet til begynnelsen / midten av 1000-
tallet. Videre har de blitt ansett som resultater av innflytelsen fra de britiske øyer.
Steinkors i øst-norge er betraktet som å være av en annen karakter: de er mindre,
senere, annerledes, og er i større grad enn de vestnorske korsene plassert på
kirkegårder. Etter å ha sett en del av det britiske materialet stusset jeg over flere av
de teorier som var presentert vedrørende det norske materialet. Jeg undret meg også
over den vestlige utbredelsen som syntes å prege dette materialet, og det generelt
ensidige fokus hos norske forskere på impulsene fra vest i kristningsprosessen i
norge. norge var jo offisielt misjonsmark for erkebispesetet i hamburg-Bremen på
denne tiden. Er det virkelig ikke noen steinkors som kan knyttes til denne virk-
somheten, og kan det ikke ha kommet impulser derfra? Et studieopphold i Tyskland
viste meg hurtig at det var grunn til å stille slike spørsmål, og det viste seg også at det
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fantes hundrevis av lignende kors i Tyskland. Men i Tyskland er steinkors og kors-
steiner datert og tolket svært forskjellig fra de norske, med en dateringsramme fra
seinmiddelalder til etter-reformatorisk tid, og de er ofte tolket som minnesteiner.
Dette igjen til forskjell fra lignende monumenter på ulike deler av de britiske øyer
hvor de er datert fra 700-tallet til 1400-tallet. Mot denne bakgrunn er den tidligere
kronologien og tolkningen av det norske materialet ikke like opplagt.1
Jeg vil kort presentere de norske steinkorsene og kors-steinene, for deretter å gå
nærmere inn på deres kronologi og tolkning i komparasjon med materiale særlig fra
Tyskland og de britiske øyer.
Steinkors og korssteiner i Norge. En kategorisering.
Omtrent 100 steinkors og 10 korssteiner er registrert i norge, men rundt 20% av
disse er tapt.2 for sammenligningens skyld har jeg kategorisert materialet avhengig
av formen på korsmotivet: Type 1 og Type 5 er et enkelt korsmotiv uten sirkel (figur
1), mens Type 2, Type 3 og Type 4 inkluderer en sirkel i motivet (figur 2). Type 5
er korssteiner med korsmotiv av Type 1. Det er ikke påvist noen eksemplarer av Type
2 i norge, og med ett unntak heller ikke korssteiner med sirkelkors.
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1 nordeide 2010.
2 Antall er i hovedsak basert på Amundsen 1999 , Gabrielsen 2002, Birkeli 1973 og Lange 1955.
Figur 1. Korstyper, kors uten ring, type 1 og 5 (etter Gabrielsen 2000, 25 ), fra venstre:
1.1: Kors med sirkulære armhuler (Birkeli 1973: “norsk-keltisk” type)
1.2: Kors med rundede armhuler (Birkeli 1973: “norsk anglisk” type)
1.3: Kors med spisse armhuler, <90˚ (“Malteserkors”)
1.4: Kors med rette armhuler
1.5 lengst til høyre: Udefinert, ingen spesiell type
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De norske monumentene er analysert av fridtjov
Birkeli.3 hans utgangspunkt for analysen var nokså
dogmatisk: I korte trekk mente han at de var assosiert
med kristningsverket, han daterte dem tilsvarende og
mente at de var et resultat av den kristne innflytelsen
som kom fra vest til norge. norge ble en åndelig
provins forbundet med øyriket i vest.4 Etter å ha
definert de østnorske steinkorsene som irrelevante for
analysen, fant han ikke uventet støtte for sin teori i en
sterkt vestlig distribusjon av korsene. Men han fant
også at stedsnavn som inkluderte “kors”/“kross” fo-
rekom oftere i vest enn øst i Skandinavia, og mente
også å se likhet i størrelse og design mellom steinkors
i Vest-norge og på de britiske øyer. Senere forskning
har i store trekk fulgt Birkelis hovedteori om datering,
distribusjon og funksjon.5
De vestnorske monumentene er langt enklere enn
de ofte svært sofistikert utformede britiske. Birkeli
fant flere forklaringer på denne forskjellen, men
grunnlaget for disse teoriene er senere kritisert av bl.a.
britiske forskere.6 De østnorske korsene er kort
presentert og generelt tolket som gravmonumenter av
Bernt C. Lange, og han har datert dem noe senere enn
de vestnorske korsene.7
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3 Birkeli 1972 og 1973.
4 Birkeli 1973: 255.
5 Gabrielsen 2002.
6 Se for eksempel Abrams 1995.
7 Lange 1955.
Figur 2. Korstyper med ring (etter Reinhardt 1999: 19)
Type 2: Skivekors (øverst)
Type 3: Hjulkors (midten)
Type 4: Ringkors (nederst) .
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Korsmonumentene har en ujevn distribusjon i norge (figur 3). De forekommer
noe hyppigere i de vestnorske fylkene enn i andre deler av landet; det er svært få i
Midt-norge, og det finnes ingen i nord-norge. I tillegg er nesten alle sirkelkors-
motiver funnet i øst-norge, og monumenter uten sirkel i korset er nesten alle fra
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Figur 3. Utbredelsen av ulike typer kors i Norge (Nordeide in press).
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vest-norge. Men selv om korsene på østlandet oftere er funnet på en kirkegård enn
de vestnorske, er også mange av de vestlige monumentene funnet på kirkegårder.
De fleste steinkors av Type 1 er fra 50 til 200 cm høye, selv om noen er høyere
enn dette (figur 4). Disse korsene representerer et svært enkelt steinarbeid. De er
sjelden dekorerte og da lite: 31 av 47 steinkors har ingen dekorasjon overhodet, fire
har enkle kors som dekorasjon, fem har et V-formet symbol, i hovedsak på stammen,
og kanskje som en avslutning av selve korsmotivet (figur 5). Åtte eller ni har et lite
hull i sentrum av korshodet.
Sirkelen på nesten alle kors med sirkel har en diameter på ca. 45 cm, noe som betyr
at de er produsert med en høy grad av standardisering.8 Sammenlignet med
monumenter av Type 1 er slike monumenter mer sofistikerte, og dekoren er også
mer avansert. Korsmonumenter med sirkel er av to hovedtyper, særlig konsentrert
til to ulike områder i øst-norge:
a) Type 3 (figur 6), hjulkors: korshodet er i hovedsak udekorert. En enkel rosett
forekommer i sentrum av korset, mens stammen normalt er dekorert med “sunken
stars”-motiv, flettemønstre og parallelle segmentbuer.
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8 Amundsen 1999: 85.
Figur 4. Høyde på norske steinkors Type 1, fordelt på undertyper (Nordeide 2010).
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Figur 5. To Type 1 kors
fra Tjora i Rogaland
med typisk dekor (Nord-
eide 2010).
Figur 7. Steinkors Type 4 (Lange 1955).Figur 6. Steinkors Type 3, Hjulkors fra
Vågå. Foto: Mari Elise Bergli.
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b) Type 4 (figur 7), Ringkors: mindre, slankere modell med mer dekor på kors-
hodet, ikke på stammen. Korshodet kan være dekorert met et sentralt plassert kors,
eller med kors på korsarmene. Ringen kan være dekorert med hulkilmotiv.
Datering: Type 1 kors er, som nevnt, datert hovedsakelig fra sent 900-tall til tidlig
på 1000-tallet, selv om noen kan være både senere og tidligere.9 De er i hovedsak
datert på grunnlag av sammenligning med britisk materiale, ved sin kontekst (for ek-
sempel yngre enn gravhaugen de står på), og noen få på grunnlag av inskripsjoner.
Kors med sirkelmotiv er datert på grunnlag av sammenligning med design og kunst-
historiske kriterier for objekter i norge og Skandinavia:10
Type 3, hjulkors, er datert til begynnelsen av 1100-tallet.
Type 4, Ringkors, er datert til rundt 1200.
Skriftlige kilder om korsmonumenter i norge er få, men fire steinkors og det
samme antall mulige korssteiner har en runeinnskrift. Alle skriftlige belegg daterer
monumentene til tiden etter 1030, og et av disse (“Erling Skjalgsson-korset” i
Stavanger) dateres til tiden kort etter et slag i 1028. Den seneste skriftlige kilden
vedrørende en mulig reising av et kors av ukjent type er likevel så sent som fra 1394.
Dette dokumentet refererer til en tradisjon om et stort kors vest for kirken i Eidskog.
Dette kan ha vært et trekors, men kan relateres til samme tradisjon:
“stoodh æin kross stoor væstan at æidzskoogh kirkiu a aeuangenom. ok var
offrat til. at han skuldi vppi haldazst ok leto pelegrimar mæssor seghia þer. ok
suoro þeir at þæir(a) forældre þæim sagde. at þen kross var þer fyrsto sætter j
sancti Olafs hæider þui at han þer huiltizst.”11
Steinkors i nordvestre Europa, distribusjon og stil
Sammenlignet med monumenter på de britiske øyer og i Tyskland er korsene i norge
svært få og ujevnt distribuert, men de er enda færre og mer ujevnt fordelt hvis vi be-
trakter norden som helhet: Det finnes ingen registrerte på fastlandet i finland, men
tre mulige funn er gjort på Åland, og det er kun registrert tre i Danmark.12 Der er
noen få kors i østre deler av Sverige, på Gotland og øland, og noen i Småland. Disse
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9 Birkeli 1973, Gabrielsen 2002: 37–60, 128–31.
10 Lange 1955.
11 Diplomatarium Norvegicum I, nr. 545, 18/2-1394.
12 Sannsynligvis er det langt flere kors også i Danmark. Jeg har opplysninger om at det
finnes flere romanske steinkors på Skærum kirkegård i Vendsyssel. Personlig opplysning fra
Kurt Villads Jensen, Odense og Gert Jensen, Børglum 15/5-2010.
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er alle relativt små kors med sirkel. Men Sverige har et stort antall korssteiner med
runer som kan være en parallell til steinkors og korssteiner i norge.13 Det finnes også
noen steinkors i de baltiske stater, i Russland og i Estland, og i området ved grensen
mellom Polen og Ukraina. Steinkorsene i Estland markerer enten enkeltgraver eller
hele kirkegården, og de dateres til tiden fra ca. 1500.14
Det er stor variasjon i materialet utenfor Skandinavia, og det er ikke mulig å gi
noen fyllestgjørende oversikt over dette i denne artikkelen. Jeg vil her måtte henvise
til noen av de omfangsrike oversiktene som er publisert i de ulike land.15 her kan det
kun gis en kort oversikt.
Det finnes både ganske enkle
kors og mer sofistikerte. I Irland,
Skottland og England er det
mange høykors som er rikt deko -
rerte, og korshodet har ofte en
sirkel integrert i korsmotivet.
Sirkelform i korshodet er i den
senere tid ansett som en standard
for nordre og østre England på
900- og 1000-tallet, og det
finnes også i vestre Skottland fra
700- og 800-tallet.16 Dekora-
sjonen er generelt svært rik, noen
ganger med bibelske, men også
med norrøne motiver. Både kors-
hodet og stammen er dekorert.
Dekorasjonen er ofte organisert
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13 Se for eksempel Lager 2002 og 2003.
14 Personlig meddelelse fra Tõnnu Jonuks, Estonian Literary Museum, Tartu, 26/4-2010.
15Se for eksempel Kermode 1907 (1994), hoffmann 1935, Störzner 1984, Störzner 1988,
Müller og Baumann 1988, harbison 1992, Reinhardt 1999, Cramp 1988, fisher 2001, Cramp
2006, fisher 2001, Everson & Stocker 1999, henderson 1993.
16 Se harbison 1992 for Irland, for eksempel Cramp 2006, for England og fisher 2001
for Skottland.
Figur 8. Steinkors fra Temple
Brecan, Inishmore, Ireland
(Harbison 1992, Vol.2, Fig. 579).
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i paneler, og inkluderer ofte flettemønstre (figur 8).17 norrøne myter og skandinavisk
dekor og stil er noen av de elementene som bidrar til diskusjonen om hvordan og
hvor mange steinkors som er assosiert med skandinaviske settlere. Særlig gjelder dette
korsene på Isle of Man.18
Bare i hamburg-Bremen-regionen og i niedersachsen i Tyskland er det registrert
hele 432 steinkors og korssteiner som er forbundet med en middelaldersk tradisjon.
De er datert til perioden fra høy- og seinmiddelalderen og frem til ca. 1800. I tillegg
har ytterligere 500 vært lokalisert, men er nå tapt. Den dekorasjonen som er typisk
for materialet på De britiske øyer, er så vidt jeg vet sjelden på disse monumentene i
Tyskland, hvis den finnes overhodet. Derimot finnes det motiver som våpen, våpen-
skjold, ploger og ulike typer redskap. Dessuten forekommer bibelske motiver, og
ulike typer dekor som riller og buer. Tall og innskrifter i det latinske alfabet fore -
kommer også. Bibelske scener kan være mer sofistikert illustrert, men dekoren er
ellers generelt enkel, eller monumentene er ganske enkelt udekorerte (figur 9).
Det er regionale variasjoner i Tyskland som i norge. for eksempel er det i om-
rådet Röhn ingen monumenter av
Type 2 (Tysk Scheibenkreuz) eller
Type 3 (Tysk Radkreuz), og kun
ett eksempel på Type 4 er funnet,
datert 1636. heller enkle Type 1
kors dominerer både dette om-
rådet og Thüringen, noe som får
disse regionene til å ligne Vest-
landet. Til forskjell fra dette utgjør
Type 2 hele ca. 20% av materialet
registrert i niedersachsen, ham -
burg og Bremen, og korssteiner
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17 Cramp 1988.
18 Kermode 1907. Se også David Wilsons Introduction i Kermode 1994.
Figur 9. Eksempler på steinkors fra
Glandorf i Niedersachsen, Tyskland
(fra Müller & Baumann 1988: 167).
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med korsmotiver med sirkel utgjør 13% av materialet her.19 Men korsmonumenter
uten sirkel dominerer også denne regionen. her finnes altså korstyper som ligner
både dem i øst-norge og Vest-norge.
kronologi
Det finnes ingen gode metoder som kan gi den absolutte alderen for stein som aldri
har vært utsatt for sterk varme.20 Design og dekortype kan antyde en relativ eller
indirekte datering, ettersom stilen kan være datert med absolutte dateringsmetoder
for andre typer materialer i andre kontekster. Men dekorasjonen på disse
monumentene er ofte så enkel og repetitiv at det ikke er mulig å gi noen presis
datering. Steinkors med lignende form og uttrykk er produsert over et langt tidsrom
fra vikingtid til seinmiddelalderen. Denne dateringsmetoden, både basert på innskrift
og stil, er avhengig av et visst nivå av detaljer og raffinement.
noen ganger er det mulig å identifisere motiver, tekst eller tall til historiske
personer og hendelser. En hel del tyske kors har et årstall innskrevet, men slike årstall
kan selvsagt tilføyes etter at monumentet er produsert, for eksempel ved gjenbruk,
slik det også er foreslått for noen av de østnorske korsene.21
Utgravninger av grunnen rundt og under monumentene eller deres produksjons-
steder kunne sørge for en mer presis datering, men til dags dato mangler vi slike
undersøkelser i norge, og situasjonen er dessverre den samme i andre land.
Betrakter vi dateringsmetodene i de ulike land generelt, er tendensen at de
induserer en datering for mange kors ved å generalisere på grunnlag av en cirka-
datering for noen svært få objekter som det er mulig å gi en nærmere datering. Dette
er også den metoden som blir anvendt når kronologien blir overført for relevante
data fra en kontekst til en annen. Men her støter vi på et alvorlig problem: de aller
fleste monumentene er ikke mulig å datere. Tatt i betraktning at svært like
monumenter ble produsert i flere århundrer, er det lett å se at en slik dateringsmetode
kan skape problemer. Situasjonen er kanskje vanskeligst i Vest-norge hvor en har
prøvd å datere svært enkle monumenter med basis i kronologien i andre land, og ved
kun å sammenligne med materialet på de britiske øyer.
Vi kan ikke være sikre på hvilken sammenligning som er mest relevant for det
enkelte monument uten nærmere studier av et mer helhetlig materiale, i flere land.
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19 Tallene er basert på oversikter i Müller og Baumann 1988, Störzner 1984 og 1988 og i
Reinhardt 1999.
20 fisher 2005.
21 Lange 1955.
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Med dette som bakgrunn vil jeg gi en kort oversikt over kronologien i ulike områder.
frittstående steinkors og korssteiner på de britiske øyer er datert fra 700- til 1400-
tallet. følgende utsagn fra Ian fisher bør imidlertid bemerkes:
“The chronology of early sculpture in Britain and Ireland is still controversial,
despite much recent research, and there are few fixed points.”22
noen av de aktuelle monumentene i Skottland er datert eldre enn i England, men
selv om noen forløpere kan dateres til 600-tallet, er ingen regnet for å være eldre enn
fra midten / sent på 700-tallet.23 De tidligste skriftlige belegg for å reise steinkors i
England er fra 700-tallet.24 Analyser av kors i Irland har resultert i to hovedperioder
for korsproduksjon: den tidlige perioden er datert til å starte i 830-/ 840-årene, den
senere gruppen er datert til 1100-tallet, eller til og med tidlig 1200-tall. De nærmeste
parallellene til den tidlige gruppen er funnet i ikonografiske motiver på kontinentale
fresker og manuskripter; særlig manuskripter som er produsert i løpet av regjerings-
perioden til keiser Ludvig den fromme (814–840). Kors med dekor i Urnes-stil og
runeinnskrifter som kunne tilhøre skandinaviske immigranter tilhørte den senere
 perioden, og disse må sannsynligvis dateres til etter år 1000.
Også flertallet av tyske monumenter mangler en presis datering. Riktignok har
en del et våpenskjold og andre et årstall påført, de eldste tilbake til sent på 1200-tallet,
men langt de fleste har ingen slike dateringsholdepunkter. noen forskere unngår å
datere slike monumenter, men anser dem generelt for å være fra seinmiddelalderen.
Praksisen med å reise slike monumenter regnes for å ha vært særlig livlig fra 1200-
tallet til 1500-tallet. Jürgen Reinhardt har hevdet at det er helt ukjent når en startet å
reise slike kors, og at de første korsene sannsynligvis var av tre og har forsvunnet for
flere århundrer siden.25
Svenske steinkors med ring er koblet til den kontinentale middelaldertypen og
er datert til seinmiddelalder. 26 De tre danske steinkorsene er alle tre datert til perioden
1150–1250.27
Oppsummert betyr dette at den foreslåtte dateringsperioden for det vestnorske
materialet til ca. 950–1050 og det østnorske til ca. 1100–1200 er kortere enn noe annet
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22 fisher 2001.
23 Laing 2006: 199–205.
24 Cramp 1988: 32.
25 Reinhardt 1999: 12.
26 Rydbeck 1972.
27 Moltke 1972.
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sted, og også relativt tidlig i forhold til i våre naboland. Denne relativt presise dateringen
er blitt foreslått selv om det er et svært svakt grunnlag for å datere det norske materialet,
og til tross for at for eksempel et kors fra Sandeid i Rogaland har en typisk gotisk form
og at skriftlig materiale peker ensidig i retning av senere perioder.
Funksjon
Tidlig på 1900-tallet mente Philip Kermode at de fleste steinkorsene på Isle of Man
var gravkors, uavhengig av størrelse og om de var skandinaviske eller ei. Men ett av
dem kan ha vært en helle for et alter.28 noen av steinkorsene på Man har innskrifter
som forteller at de ble reist til minne om noen, for eksempel runeinnskriften på
“Thorleifs kors”, Braddan.29 for Skottlands vedkommende har fischer fremholdt at
de frittstående steinkorsene ble brukt som midtpunkt for kristne kulthandlinger før
det fantes en kirke på stedet, eller hvis kirken var for liten. Utbredelsen av slike kors
i vest på det skotske høylandet var i hovedsak monastisk, som i Irland.30 I en monas-
tisk kontekst kan et slikt kors ha vært involvert i prosesjoner og andre riter, og en
rik ornamentikk kan ha vært brukt ved åndelig meditasjon blant munkene. I tillegg
kan mindre monumenter ha vært brukt som gravmarkører. Den antatte funksjonen
for steinkorsene i Lincolnshire er lignende: de mindre korsene var trolig markører
for enkeltgraver, mens de større kan ha fungert for hele kirkegården som sådan. Ett
av de frittstående korsene er fortsatt i funksjon som møteplass for stedet Elloe, og
dette er antatt å være den opprinnelige funksjonen til dette spesielle korset.31
Basert på identifiseringen av en rekke bibelske og hagiografiske motiver på irske
kors, har Peter harbison foreslått at de dekorerte korsene som ble reist på kloster-
grunn ble brukt til å illustrere undervisning i den kristne lære. De kunne dessuten
brukes som visuell illustrasjon ved en mer folkelig gudfryktighet.32
I Tyskland er steinkors og korssteiner ofte tolket som minne om en persons
plutselige død. Et epitaf i Gleidingen, hannover, over Peter Wessel, bedre kjent som
Tordenskjold, er en typisk korsstein av en slik type, selv om denne er sein: Peter
Wessel døde i en duell i Tyskland i 1720.33 noen steinkors i Tyskland ble reist av en
morder i tråd med en avtalt del av straffen, eller som en del av den boten ugjernings-
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28 Kermode 1907: 6.
29 Kermode 1907: 204, PL.LVII.
30 fisher 2001:11–15.
31 Everson and Stocker 1999: 31.
32 harbison 1992: 386.
33 Müller og Baumann 1988: 2–3.
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mannen måtte betale til den myrdetes familie for å løse konflikten mellom dem. når
en morder ved sin ugjerning brått leverte en sjel til det hinsidige, skjedde dette uten
å sørge for det siste sakrament, og dette var i seg selv kriminelt. Morderen måtte der-
for sørge for å få avholdt en messe for den døde, og noen innskrifter kan tolkes som
å referere til de forpliktelser morderen hadde til å reise steinen for den dødes sjel.
Denne tolkningen er imidlertid ikke sikker. Skriftlige kilder til denne tradisjonen
finnes, og ikke bare mord, men hvilken som helst plutselig død kunne nå resultere i
en korsstein som minnesmerke.34 En ny Konstitusjon i 1532 avløste denne tradisjonen
ved å finne nye løsninger for slike problemer. for steinkorsene i Sverige finnes lig-
nende tanker om bakgrunnen for at slike monumenter ble reist.35
Det finnes noen få skriftlige kilder som kan kaste lys over steinkorsenes funksjon
i Skandinavia. En seinmiddelaldersk dansk kilde i en utgave fra 1549 forteller at en
fremmed ikke skulle myrde noen i byen holbæk, eller innenfor fredskorset (“innen
fredh korsett”). Dette indikerer at grensen var markert ved et kors, eller at området
innenfor korset hadde sine egne, særegne lover.36 I norge er innskriften på en kors-
stein relatert til jorddeling og eiendomsgrenser. Og i dokumentet fra 1394, nevnt
over, tilrås det å reetablere et kors ved Eidskog kirke slik at pilegrimene kunne holde
messe ved korset, og slik at folk kunne ofre til korset for vedlikehold av både korset
og det lille huset hvor pilegrimene kunne be. Alle de fire steinkorsene i norge med
runneinnskrifter er reist som minnesmerker. Vi vet ikke om de korsene som er nevnt
i dokumentene som her er referert var av stein eller ikke, men disse eksemplene
kunne likevel illustrere ulike funksjoner for frittstående kors.
Oppsummert er tolkningen av de norske korsmonumentene av stein som nokså
ensidig knyttet til kristningsprosessen enestående. Skriftlige kilder i Skandinavia
indikerer heller at frittstående kors og korssteiner ble brukt somminnesteiner, i for-
bindelse med jorddeling, eiendomsgrenser og juridiske grenser, og som markering
av en kristen kultplass for pilegrimer. De svenske runesteinene fremstår som gode
paralleller med en lignende funksjon, hvor innskriftene ofte forteller at de er reist til
minne om noen, noen ganger med en bønn for hans eller hennes sjel, men assosiert
både til norrøn religion og kristendom.37 Og det er entydig at tradisjonen med å reise
minnesteiner for døde går tilbake i det minste til vikingtiden i Skandinavia. Terje
Spurkland skriver at:
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36 Moltke 1972.
37 Gräslund 2001: 41–42.
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“The typical runic inscription from the Viking Age is a raised stone with a
memorial inscription to a person who has died. It is not necessarily placed over
the person’s grave;…”.38
Reising av steinkors eller korssteiner som minnesteiner kan altså i Skandinavia bygge
på en lang tradisjon med opprinnelse i norrøn kult.
Diskusjon
Tolkningen av disse monumentene avhenger av kontekst, i tid og rom. Spørsmålet
er hvilket materiale monumentene i norge best bør studeres i forhold til, – til lig-
nende materiale på de britiske øyer, i Tyskland, eller til samtidige / eldre tradisjoner
i Skandinavia?
Størrelsen på steinkorsene har vært viktig for norske forskere, og dette er deler av
begrunnelsen for å sammenligne steinkors fra Vest-norge med britiske monumenter
framfor andre. Men i England argumenteres det for at størrelsen ikke er viktig: “scale
has not been made a basis for classification since it is rarely calculable”.39 Den store
variasjonen i høyde på de norske monumentene burde føre til samme konklusjon;
nemlig at det ikke er størrelsen det komme an på. Dessuten, høyden på den største
andelen kors av Type 1, den vestnorske typen, er mellom 50 og 200 cm. Dette er
ikke vesensforskjellig fra den vanligste høyden på tilsvarende steinkors i
niedersachsen og hamburg-Bremen-området, som er mellom 50 og 150 cm.40 Og
selv om de frittstående steinkorsene i England varierer mellom en høyde på 86 og
544 cm, er steinkorsene på Man – som hyppigst er relatert til Skandinavia – mellom
76 og 183–244 cm høye.41
Også form og dekor har vært viktige sammenligningskriterier. Enkle små kors fore -
kommer som dekor i sentrum av korshodet overalt. Men de eneste norske ek-
semplarene av flettemønstre er funnet på hjulkors og ringkors i øst-norge.42 Ingen
av disse er likevel organisert i paneler som er så typiske for det britiske materialet.
De geometriske mønstrene i paneler på insulære monumenter minner ikke om
dekorasjonen som forekommer på lignende monumenter i norge og Tyskland. Og
ikke noen av de britiske korsene har et hull i sentrum av korshodet, ei heller et V-
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formet symbol, som begge forekommer i Vest-norge.43 V-formede symboler fore -
kommer derimot på steinkors i Tyskland (figur 10), blant annet finnes et steinkors
med form og dekor som er svært lik et kors fra Stavanger datert til første halvpart av
1000-tallet (figur 11).
Birkeli argumenterte med at ringen var et senere element på de britiske øyer, noe
som kunne forklare hvorfor de tidlige monumentene i norge manglet dette ele-
mentet. Men senere forskning på de britiske øyer fremholder at ringen var en del av
korshodemotivet allerede fra 700-tallet, og Kermode foreslo allerede i sin publikasjon
fra 1907 at armene på et kors med typisk “keltisk” form var sammenholdt av en
sirkel.44 Angående ringen og dekoren er det mer relevant å sammenligne det britiske
materialet med det østnorske materialet heller enn det vestnorske. De eneste kjente
eksemplarene i norge for monumenter som ligner “hogback”-kister på de britiske
øyer finnes også der, på norderhov og Ringerike, og to lignende er muligens funnet
nær Oslo.45 I motsetning til tidligere teorier skulle dette peke mot en kontinental inn-
flytelse til Vest-norge og en britisk innflytelse til øst-norge.
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relevant å sammenligne de norske monumentene med.
Figur 10. Steinkors fra Eisenach (venstre) og Küllstedt (høyre), Tyskland, fra Störzner 1984,
Pl. V og XXXVIII.
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Med hensyn til funksjon har steinkors i England og
Skottland vært tolket som minnesteiner, gravsteiner, eller
som samlingsmonumenter for kristen tilbedelse før en
kirke eksisterte eller når forsamlinger var for store til å
kunne rommes i den eksisterende kirken. I Irland er det
også foreslått at de var brukt som illustrasjoner for
undervisning i klostrene, eller som visuelle hjelpemidler
for gudfryktige. Selv om korsene på Iona i Vest-Skott-
land er tolket som visuelle uttrykk for forbindelsen mel-
lom Iona og dens misjonsmark,46 er monumentene ikke
i noen særlig grad assosiert med kristningsverket. Tra-
disjonen med å assosiere de vestnorske korsmonu -
mentene så udiskutabelt til kristningsprosessen ved å
sammenligne dem med det britiske materialet ser ikke
ut til å passe svært godt med de britiske kildene. Tra-
disjonen rundt de tyske monumentene er i hovedsak
 assosiert med en persons død, eller de er brukt som
grensemarkører. Skriftlige kilder i norge og Skandinavia
støtter ideen om at også monumentene i norge skulle
tolkes som minnesteiner og grensemarkører. Dette
kunne naturligvis ha forekommet som en tradisjon fra
vikingtiden i løpet av den perioden hvor norge ble
kristnet, og kunne derfor indirekte knyttes til kristnings-
prosessen, men ikke nødvendigvis.
Steinkorsenes karakter i norge minner mer om lig-
nende monumenter på kontinentet enn på monumenter
på de britiske øyer. Selv om enkle kors også forekommer
i England og Irland, er de mest karakteristiske langt mer
sofistikerte og forskjellige fra de norske. Birkeli
argumenterte med at forskjellen kunne forklares med forekomsten av mykere stein-
sorter og lengre tradisjon med steinhåndverk på de britiske øyer enn i norge på denne
tid, men det avhenger av hvilken datering materialet har. Det har vært foreslått at
steinhåndverksteknikken var ny også i Vest-Skottland på det tidspunkt da kors-
monumentene ble introdusert.47 Dessuten har klebersteinen i norge vært anvendt i
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Figur 11. “Erling Skjalgs-
son-korset” fra Stavanger
(Liestøl 1954: 247).
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det minste siden eldre jernalder, den er myk og formbar, og har vist seg utmerket
anvendbar for dekorering av bygningsstein m.m. En lang steinhåndverkstradisjon
burde også lede til mer sofistikerte monumenter i Tyskland, hvis dateringen av disse
monumentene til seinmiddelalder og etter-reformatorisk tid er riktig. Dette bringer
diskusjonen tilbake til kronologi.
Den sprikende kronologien omkring dette materialet ser ikke ut til å finne en god
begrunnelse i de data som er framlagt i litteraturen til dags dato. Dette bør opplagt
være et tema for fremtidig forskning. De fleste monumentene mangler en klar
datering, og som en konsekvens også en klar tolkning med hensyn til funksjon. Dette
gjelder også de norske monumentene.
Den korte perioden som materialet i norge tradisjonelt er datert til, er ikke sann-
synlig sammenlignet med det tidsspenn som andre land opererer med for den samme
typen materiale, og også ut fra opplysninger i skriftlige kilder. Det er også vanskelig
å akseptere at en tradisjon som produserte så mange nydelige monumenter på de
britiske øyer stoppet mer eller mindre opp på samme tid som de startet produksjonen
av mye enklere monumenter i Tyskland.
for materialet i norge vil en endring i kronologi eller tolkning av innflytelse også
endre forklaringsmodeller. Det finnes en mulighet for at produksjonen startet i samband
med kristningsprosessen, slik tidligere teorier hevdet, men at innflytelsen til Vest-norge
kom fra Tyskland heller enn England, kanskje initiert av erkesetet i hamburg-Bremen,
slik en kunne forvente ut fra dette erkesetets primære funksjon. Erkebispesetet i
hamburg-Bremen var, når alt kom til alt, etablert for å ta ansvar for misjonen i
Skandinavia fra 800-tallet. Tradisjonen og formspråket på steinkorsene ligner hverandre
i de to landene. Denne modellen kunne være mulig hvis de tyske monumentene var
datert tidligere enn hittil antatt. En alternativ mulighet er at noe av materialet fra norge,
kanskje til og med store deler av det, er fra høy- og seinmiddelalder og er et resultat av
inspirasjon fra kontinentet. I så fall ville dette være etter at norge hadde fått sitt eget
erkebispesete i nidaros fra 1152/53, og hamburg-Bremen da hadde mistet noe av sin
betydning for Skandinavia. Monumentenes bakgrunn kan med en slik datering ikke
knyttes til kristningsprosessen, men må forstås mot en annen bakgrunn. for eksempel
kan det ha vært viktig at tradisjonen med steinmonumenter som minnesteiner og
grensemarkører som eksisterte fra gammelt av, også fortsatte i nye former etter at
kristen dommen ble etablert. Vest-norge kunne ha andre innflytelseskilder enn øst-
norge som resulterte i forskjellig stil på monumentene. I et slikt perspektiv kan kors-
monumenter av stein inngå i en tradisjon som strekker seg over mange hundre år.
Tradisjonen med steinmonumenter som minnesmerker i ulike land kan da ha vært delvis
parallell, med et noe varierende uttrykk fra sted til sted og fra ulike tidsperioder.
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Dessverre må denne diskusjonen heller føre til nye spørsmål enn til en klar kon-
klusjon. De viktigste slutninger som kan antydes er at korsmonumenter av stein i
norge må ha en lengre tradisjon enn den korte perioden de tidligere er assosiert med;
troen på en relativt entydig assosiering med kristningsprosessen er svekket, og til
gjengjeld synes de heller å knytte seg til en lang tradisjon i forskjellige andre land,
først og fremst som minnesmerker / gravsteiner og grensemarkører, men også som
samlingspunkt for kristen kult. En ensidig innflytelse fra de britiske øyer er mindre
sannsynlig, og en større samhørighet med de øvrige skandinaviske land og kon-
tinentet bør påregnes.
Summary
Stone crosses and cross slabs in north-western Europe
A basic method in archaeology is to study objects on the presumption that similarity
in shape is equivalent to similarity in chronology and meaning. We also assume that
the same type of object found at different places signifies some kind of contact
between people at the two places. In discussions on the Christiani sation of norway,
theories concerning stone crosses and cross slabs have frequently appeared as
important contributions. I was, however, surprised to see that similar monuments in
northwest Europe are interpreted very differently, both in regards to date and
meaning. norwegian scholars have considered such monuments from western
norway as testimonies to the Christianisation process, dating them roughly from
the mid-tenth century to the beginning of the eleventh. Due to their distribution
which is concentrated in the west, these monuments are also seen as the result of an
influence from the west, and specifically from the British Isles. Stone crosses in
eastern norway are regarded as different: smaller, later, and located at churchyards.
But in various parts of the British Isles the dates of cross monuments range from the
eighth to the fifteenth century. We can find similar stone crosses in Germany as well,
dated late medieval / early modern, and interpreted as memorial stones. I have also
come across similar stone crosses in Russia, and also in eastern Poland / Ukraine,
and I have been informed that there are many in Estonia as well. This indicates that
chronology, distribution and function are all perhaps less obvious than previously
thought.
Scandinavia was part of the missionary archbishop’s seat of hamburg-Bremen
from the ninth century, and if this seat had any success regarding its main role, one
would expect Scandinavia to have received some impulses regarding Christianization
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from Germany as well as from the west. In spite of this, in scholarly publications one
frequently sees theories tracing the most considerable Christian influence on
Scandinavia as having come from the west, even without any serious consideration
of continental material. The discordant observations concerning stone monuments
call for further investigations: Could any of the theories concerning material from
Germany, the British Isles or Scandinavia be altered by applying a wider, comparative
perspective?
In this article I investigate these questions, focusing particularly on the stone
crosses in norway and their relation to monuments in other countries. A brief
presentation of the material is given, addressing the question of chronology,
distribution and the interpretation of the function of these crosses. Around 100 stone
crosses and 10 cross slabs are recorded in norway, but around 20 % of these are lost
and cannot be studied in detail. The stone crosses and cross slabs in norway are
categorised to make it possible to compare these with both German and British
monuments. The categories depend on the form of the cross motif: Type 1 and Type
5 does not have a circle integrated in the motif, while Type 2, Type 3 and Type 4 do.
The article raises more questions than suggests answers. The implications of the
discussion are however that, regarding the cross monuments in norway, the short
period previously suggested as date for these monuments is not as likely, and the
association to the Christianization process is not as obvious as previously argued. It
would be more constructive to discuss the monuments in the context of a long
tradition in various countries, also in norway, of raising stone monuments as
memorials and associated with borders, but also as a focus in Christian cult. It is
further suggested that the link between the British Isles and norway is less clear than
previously argued, and that more considerations should be given to the link between
hamburg-Bremen and norway / Scandinavia.
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